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1. L’introuvable instabilité croissante de l’emploi
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1. 1. La stabilité de la durée du lien d’emploi 
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1.  4.  Chômage,  transformation  des  formes  de la  mobilité  et  fragilisation de la  
main-d’œuvre
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2. Comment expliquer la relative stabilité de la durée du lien d’emploi   ?  
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2. 1. Des facteurs favorisent l’instabilité de l’emploi…
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3. En guise de conclusion   : remarques critiques au sujet de la «   sécurité emploi   –   
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